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M . Rokhimulloh. H S830908023.2010. Pembelajaran Kimia menggunakan 
Laboratorium virtuil  dan Laboratorium riil melalui metode Eksperimen dengan 
memperhatikan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dan kemampuan awal siswa 
(Studi Kasus  Laju reaksi pada Madrasah Aliyah PPMI Assalaam Sukoharjo kelas 
XI Tahun Ajaran 2009-2010 ) Tesis, Surakarta : Program Studi Pendidikan Sains 
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Pembimbing I : Prof. Dr. H.Ashadi dan 
Pembimbing II : Drs. Haryono, M.Pd. 
                Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh 
penggunaan metode laboratorium virtuil dan laboratorium riil terhadap prestasi 
belajar siswa .(2) pengaruh ESQ terhadap prestasi belajar siswa .(3) pengaruh 
kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa.(4) interaksi pembelajaran kimia 
dengan metode laboratorium virtuil dan laboratorium riil, dan kemampuan awal 
siswa terhadap prestasi belajar kimia.(5) interaksi pembelajaran kimia dengan 
metode laboratorium virtuil dan laboratorium riil, dan ESQ terhadap prestasi 
belajar kimia.(6) interaksi kemampuan awal dan  ESQ terhadap prestasi belajar 
kimia.(7) interaksi antara metode laboratorium virtuil dan laboratorium riil, ESQ, 
dan kemampuan awal pada pembelajaran kimia 
               Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2009 
menggunakan metode eksperimen. Populasi adalah seluruh siswa kelas XI MA 
PPMI Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2009/2010. Sampel penelitian 
ditentukan secara acak dengan teknik cluster random sampling terdiri dari dua 
kelas. Kelas eksperimen 1 menggunakan media laboratorium virtuil sebanyak 30 
siswa dan kelas eksperimen 2 menggunakan media laboratorium riil.sebanyak 26 
siswa. Data dikumpulkan dengan metode tes, observasi, angket, dan dokumentasi. 
Uji hipotesis penelitian menggunakan anava tiga jalan sel tak sama dengan 
bantuan software minitab 15 
 
              Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan: (1) Ada pengaruh 
penggunaan laboratorium virtul dan laboratorium riil terhadap prestasi belajar 
pada materi laju reaksi , penggunaan laboratorium virtuil lebih efektif dari 
laboratorium riil.(2) Ada pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar, 
kemampuan awal tinggi lebih efektif dari kemampuan awal rendah.(3) Tidak ada 
pengaruh ESQ terhadap prestasi belajar.(4) Tidak ada interaksi pembelajaran 
kimia menggunakan laboratorium virtuil dan laboratorium riil, dan kemampuan 
awal terhadap prestasi belajar.(5) Tidak ada interaksi pembelajaran kimia 
menggunakan laboratorium virtuil dan laboratorium riil, dan ESQ terhadap 
prestasi belajar.(6) Tidak ada interaksi kemampuan awal dan ESQ terhadap 
prestasi belajar 7) Tidak ada interaksi pembelajaran kimia menggunakan 
laboratorium virtuil dan laboratorium riil, ESQ dan kemampuan awal terhadap 




Kata kunci : Laboratorium virtuil, Laboratorium riil, Emotional Spiritual 




M  ROKHIMULLOH  H S830908023,”The Chemistry learning using virtual  and 
riel laboratory through experiment method over viewed from  emotional spiritual 
quotient (ESQ) and prior knowledge toward student’s achievement” ( A case 
study of reaction rate,grade XI semester 1  senior high school PPMI Assalaam 
Sukoharjo,academic year 2009/2010). Thesis: Science Education Program, 
Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakarta. Advisor I : Prof. Dr. 
Ashadi and Advisor II : Drs.Haryono, M.Pd.. 
             The purposes of this research are to find out : 1) the effect of the virtual 
laboratory and the riel laboratorytoward student’s achievement. 2) the effect of 
emotional spiritual quotient (ESQ) toward student’s achievement. 3) the effect of 
the prior knowledge toward student’s achievement. 4) Interaction between of the 
virtual laboratory and the riel laboratory and prior knowledge toward student’s 
achievement. 5) Interaction between of the virtual laboratory and the riel 
laboratory and  ESQ   toward student’s achievement. 6). Interaction between of 
the prior knowledge and  ESQ   toward student’s achievement. 7) Interaction 
between of the virtual laboratory and the riel laboratory, the prior knowledge and  
ESQ   toward student’s achievement. 
              This research was carried out at January 2009  up to June 2010 and used 
experimental method. Population in this research was all of students in grade XI  
Senior High School PPMI Assalaam Sukoharjo year 2009/2010. Sample of this 
research consisted of two classes which was taken using cluster random sampling. 
The classes was treated using virtual laboratory  experiment was class XI IPA1 
and the classes treated using riel laboratory experiment was class XI IPA2. Data 
was collected using tes method for prior knowledge and student’s achievement, 
and questionere for ESQ. The research hypothesis were tested using ANOVA 
with 2×2x2 factorial design and calculated using Minitab 15. 
 
              The date analysis show that : 1) there is an effect of the virtuil laboratory 
and the riel laboratorytoward student’s achievement. 2) there is no effect of the 
ESQ  toward student’s achievement.3) there is an effect of the high prior 
knowledge and the low  prior knowledge toward student’s achievement. 4) there 
is no effect of interaction between of the virtual laboratory and the riel 
laboratoryand prior knowledge toward student’s achievement.5) there is no effect 
of interaction between of the virtual laboratory and the riel laboratoryand  ESQ   
toward student’s achievement. 6) there is no effect of interaction between of the 
prior knowledge and  ESQ   toward student’s achievement.7) there is no effect of 
interaction between of the virtual laboratory and the riel laboratory, the prior 
knowledge and  ESQ   toward student’s achievement . 
 
Key Word : virtual laboratory , riel laboratory, emotional spiritual quotient 
(ESQ), prior knowledge,  reaction rate ,student’s achievement. 
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